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«Найбільш корисним є те,  
що найбільш справедливо». 
                                                                                       (Цицерон Марк Туллій) 
 
Протягом тривалого часу проблематика права власності на нерухоме 
майно не розглядалась як ключова у здійсненні реформування правової системи 
України та системи українського законодавства, та й нині, певною мірою, 
залишається невирішеною. ЦК України містить розширений перелік підстав 
набуття права власності на нерухоме майно, серед яких вагоме місце посідає 
його створення шляхом будівництва. Водночас практика визнання права 
власності на реконструйоване нерухоме майно в судовому порядку є 
усталеною. Право власності, як і будь-яке інше право, підлягає захисту. Засади 
для цього створює Конституція, яка у ст. 13 визначає, що держава забезпечує 
захист прав усіх суб’єктів права власності.  
Право на захист є похідним від основного суб’єктивного цивільного права, 
і не може існувати без останнього. Реалізація права на захист, найчастіше 
здійснюється у формі звернення до суду, ніж до інших органів, що перш за все 
пов’язано з традиційним визнанням судової форми захисту найбільш 
ефективною. Захист цивільних прав є однією з найважливіших категорій теорії 
цивільного і цивільно-процесуального права, без з'ясування сутності та 
природи якої досить складно зрозуміти характер й особливості цивільно-
правових санкцій, механізму їх реалізації та інші питання, які виникають у 
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зв'язку з порушенням цивільних прав взагалі, та права власності зокрема. 
Розгляд  даної категорії обумовлює, у свою чергу, з'ясування змісту і 
співвідношення низки взаємозалежних понять, до складу яких, у першу чергу, 
відноситься право на захист.  
Традиційно право на захист в юридичній літературі розглядається як 
надана уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного 
характеру для відновлення її порушеного права або права, що оспорюються або 
не визнається[1, с.240].  Разом з тим, таке розуміння права на захист не є 
безспірним й постає предметом диспутів серед представників науки 
матеріального права (Грибанов В.П., Малеін М.С. та ін.) [2,стр. 116]. 
Прихильники однієї концепції  розглядають право , як складову частину будь-
якого суб’єктивного права, іншої - дотримуються думки про певну 
самостійність цього права [3, с.24; 88, с.74; 44]. Наявність таких розбіжностей у 
трактування права умовили вибір теми дослідження та спонукало до вивчення 
теоретичних аспектів та практичного механізму визнання права власності в 
контексті його захисту. 
 Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зі 
змісту належного управомоченій особі права на захист та характеру тих 
правоохоронних мір, які забезпечують його реальне здійснення, випливає, що 
таке право, в силу своєї природи, може здійснюватись в залежності від 
конкретних обставин  безпосередніми діями управомоченої особи, або за 
допомогою компетентних державних чи інших органів.   
Визнання права – це особлива міра захисту охоронно-забезпечувального 
характеру, що створює додаткові умови для задоволення інтересів особи у 
спірних ситуаціях [4, с.6]. Така особливість полягає в тому, що по своїй 
правовій природі цей спосіб може бути реалізований лише в юрисдикційному 
(судовому) порядку [5, с.10]. Зазначене дозволяє розглядати інститут визнання 
права одночасно як в матеріальному (цивільно-правовому), так й в 
процесуальному аспектах. [6, с.21]. У цивільно-процесуальному аспекті теорія 
визнання була розроблена відомим юристом В.М. Гордоном [7, с.370] та набула 
першого легального закріплення у Статуті цивільного судочинства Російської 
імперії (ст. 1801) ще у 1889 році. У вітчизняному цивільному законодавстві 
містяться досить розгорнені положення щодо захисту цивільних прав. Визнання 
права як спосіб захисту права цивільного визнавалось і ЦК УРСР 1963 р. (ст. 6) 
[8]. Незважаючи на пряме закріплення визнання права, як одного із способів 
захисту цивільних прав, єдиного погляду щодо правової природи позову про 
визнання права в доктрині цивільного права не існувало.  
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  Визнання права власності на нерухоме майно слід розглядати як окремий 
випадок від загального способу захисту цивільного права. Захист права 
власності на нерухоме майно здійснюються на підставі ст.ст.15, 392 ЦК 
України. Позов про визнання права власності спрямований на констатацію 
перед третіми особами факту приналежності позивачу права власності на певне 
нерухоме майно, якщо таке право ними оспорюється або не визнається. 
Позивачем за таким позовом виступає власник нерухомого майна, у володінні 
якого воно знаходиться та права якого оспорюються або не визнаються іншою 
особою, з якою власник не перебуває у зобов’язальних або інших відносинах з 
приводу спірного майна. Відповідачем може бути будь-яка особа, яка не визнає 
або оспорює право власності позивача на це майно. Такі позови не пов’язані з 
певним порушенням правомочностей власника, тому строки позовної давності 
на такі позови не розповсюджуються. Предметом позову про визнання виступає 
лише констатація факту належності позивачу права власності на певне 
нерухоме майно, а підставою позову -будь-які обставини, що підтверджують 
право власності . Необхідною умовою підтвердження   своїх прав на нерухоме 
майно є визначення його право власності відповідно до п.1 ч.2 ст.16 ЦК 
України. Передумовами подання позову про визнання права власності на 
нерухоме майно може бути не тільки втрата документу, який засвідчує право 
власності особи на таке майно, але й інші обставини, за наявності яких право 
власності особи не визнається або оспорюється, а також у випадках коли особа 
не є власником, але бажає ним статию 
  Як в першому, так й в другому випадках визнання права здійснюється 
виключно у судовому порядку, тому особливе значення набуває дослідження 
саме судового визнання права власності на нерухоме майно. ЦК передбачає 
можливість виникнення права власності на підставі рішення суду у випадках 
встановлених ст.ст. 335, 376, 344 ЦК, а підтвердження права власності 
рішенням суду - ст. 392 ЦК. В інших випадках право власності набувається на 
підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (ч.1 ст. 328 ЦК).  В 
процесі своєї діяльності суд встановлює (виявляє) наявність (відсутність) 
певних фактів в спірному правовідношенні та, виходячи з цього, робить 
висновки у відповідності з нормою права, яка підлягає застосуванню у випадку, 
що має місце . Виявлений та досліджений судом факт повинен вказувати на ту 
матеріальну норму, яка має бути застосована. Так, якщо власник нерухомого 
майна не має на нього правовстановлюючих документів, то він не може ним 
розпорядитися, а також захистити свої права як власник у разі порушення їх 
третіми особами. У разі задоволення такого позову, будь-які зміни до наявних 
правовідносин не вносяться, за рішенням суду їм надається лише чітка 
визначеність. Судовий процес - вершина розвитку суб'єктивного права.  
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Визначеність, силу і очевидність суб'єктивному праву надає тільки 
рішення суду, без нього суб'єкт має лише «уявлення права». Необхідність 
звернення до суду за підтвердженням наявного права у випадку втрати 
правовстановлюючих документів на приналежне власнику нерухоме майно, з 
урахуванням легальної дефініції ст.392 ЦК, сумніву не викликає. Інша річ, коли 
ідеться про досить розповсюджені на практиці випадки звернення з позовами 
про визнання права власності на реконструйоване нерухоме майно. Поряд із 
можливістю захистити право, яке не визнається або оспорюється ЦК 
встановлює і такі правила, які дають можливість шляхом визнання  права 
захистити інтерес. У разі визнання права судом у таких випадках по суті 
встановлюється те цивільне право особи, яке до цього не існувало,тобто судове 
рішення про визначення право має право утворювальний характер.  
 Аналіз наведених норм дозволяє з одного боку зробити висновок, що 
законодавець визнання права в одних випадках розглядає через констатацію 
права, а в інших як засіб створення цього права. Разом з тим, як слушно 
зауважувалось в літературі, констатація права та його створення - це два різних 
захисних ефекти, які не можуть одночасно існувати в одному способі захисту. 
Одним з найпоширеніших випадків практичного втілення визнання права як 
засобу створення права можна навести позови про визнання права власності на 
самочинно збудоване нерухоме майно. 
З урахуванням наведених концепцій, проведеного аналізу чинного 
законодавства, уявляється, що критерієм розмежування визнання права, як 
способу захисту, який використовується для констатації права чи для його 
створення виступає легальна дефініція статі, яка передбачає можливість 
виникнення права власності виключно на підставі рішення суду. Аналіз підстав 
набуття права власності на нерухоме майно дозволяє виокремити три випадки 
наведеному, а саме: набувальна давність (ст.344 ЦК), самочинне будівництво 
(ст. 376 ЦК) та безхазяйна річ (ст. 335 ЦК). Виходячи с текстуального 
тлумачення інших норм з питань набуття права власності на нерухоме майно 
можна зробити висновок, що правової можливості щодо встановлення права 
власності в інших випадках у суду нема. 
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